



NUGROHO SUSANTO: Manajemen Program Latihan Sekolah Sepakbola (SSB) 
Anak Usia Dini 10-12 Tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta: 
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi manajemen program latihan 
sekolah sepakbola (SSB) anak usia dini 10-12 tahun di  SSB Baturetno (Bantul), SSB 
Cakar Mas Berbah (Sleman), SSB Gajah Mada (GAMA), SSB Hizbul Waton (HW), 
dan SSB Marsudi Agawe Santoso (MAS) di  Daerah Istimewa Yogyakarta.   
Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif kualitatif. Teknik yang 
digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara, observasi, dan studi 
dokumentasi. Subjek penelitian meliputi atlet SSB yang hasil pembinaanya 
menyumbang pemain tingkat nasional meliputi: SSB Baturetno, SSB Cakar Mas 
Berbah, SSB GAMA, SSB HW, dan SSB MAS, pelatih kepala, pelatih usia 10-12 
tahun,  pengurus dan orang tua atlet yang berjumlah 25 orang. Data yang terkumpul 
dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang 
menggunakan analisis induktif berdasarkan prinsip logika dengan pemeriksaan 
keabsahan data menggunakan triangulasi data. Penelitian ini dilaksanakan selama 
empat bulan yaitu Oktober, Desember, Januari dan Februari pada tahun 2013 - 2014. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa di setiap SSB yang dijadikan tempat 
pengambilan data manajemen pengelolaan  program latihan sudah dilakukan dengan 
optimal. SSB yang dijadikan tempat pengambilan data telah menerapkan empat 
fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, penggorganisasian, pengarahan, dan 
 
 
pengawasan. Selain itu, SSB tersebut telah menerapkan empat aspek dalam program 
latihan meliputi, materi latihan, sasaran latihan, metode latihan, dan tujuan program 
latihan. Pelatih di SSB memiliki tugas untuk membuat program latihan berdasarkan 
kalender kompetisi yang dikeluarkan PSSI DIY. Pengurus SBB memiliki kewajiban 
memfasilitasi  untuk melaksanakan program latihan yang telah dibuat. Pengurus di 
semua SSB yang dijadikan subjek penelitian melakukan pengawasan terhadap 
jalannya program latihan dan evaluasi yang telah dilakukan.  
 




























NUGROHO SUSANTO: The Training Program Management of School of Football 
(SSB) for 10-12 Year old Children in Special Region of Yogyakarta. Thesis. 
Graduate, School Yogyakarta State University: Yogyakarta, 2014. 
This research aims to identify the training program management of school of 
football (SSB) for 10-12 year old children in Baturetno SSB (Bantul), Cakar Mas 
Berbah SSB (Sleman), Gajah Mada SSB (GAMA), Hizbul Waton SSB (HW), and 
Marsudi Agawe Santoso SSB (MAS) in Special Region of Yogyakarta. 
This research is descriptive qualitative which the technique. The data were 
collected throgh interviews, observation, and documentation study. The research 
subject included SSB’s whose coaching results became national level players, 
including Baturetno SSB, Cakar Mas Berbah SSB, GAMA SSB, HW SSB, and MAS 
SSB, their coach, management and the athletes parents totaling 25 persons. The data 
were analized using the qualitative approach is the inductive analysis based on logical 
principles with the examination of validity of the data using data triangulation. This 
research conducted in four months: October, December, January and February in 
2013- 2014. 
The result shows that in every SSB under study, the management of the 
training programs are conducted with optimum result. Those SSB’s apply four 
management functions. Including the planning, organizing, briefing, and supervision. 
Besides, the management already applies the four aspects in the training programs, 
including training materials, training objectives, training methods, and the goal of 
 
 
training programs. Their coaches have a job to make the training programs based on 
competition calendar which is issued by PSSI DIY. The management of SSB’s has a 
duty to facilitate the planed training programs. The management in every SSB under 
study supervises the progress of the training programs and the evaluation that has 
been done.  
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